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CALENDRIER DES OPERATIONS
La Convention p-assée entre le Gouverneme~t Camerounais et
IrO.R.S.T.O.M. est définitivement signée le 5 Octobre J962.
Le travai 1 de photo-interprétation pédologique f qui a fait
l'objet d'une convention spéciale entre l'ORSTOM et l'International
Training Centre for Aerlel Survey (I.T.C., Delft) s'était déroulé
du 10.Décembre 1961 ao io Février 1962, sous la direction du Dr
VINK Chef Interprétateur de Ir I.LC.! ce qui él permis le démarragè
immédiat du travail sur le terrain des la signature de la Convention.
Début Octobre, m~tériel et véhi~ules sont commandés et le
concours de recrutement des aides-pédologues, qui a eu 1 ieu le
12 Octobre, a permis leur engagement à partir du 1er Novembre 1962.
Le travail sur le terrain a commencé le 15 Novembre dans la
région de Sertoua et s'est poursuivi jusqu'au mois d'Avril avec
les dates suivantes:
15 Nov. 1962 15 Janv.
15 Janv. 15 Mars
15 Mars 15 Avril
1er AoOt 18 AoOt
1963 Régions-témoins nO l, 2 et 3
Rég Ion s-t émo in s nO 4, 10 et 11
Régions-témoins nO 6 et 7
Régions-témoins nO 8 et 9.
.. Le D·r VINK, Chef Interpré.tateur de l' 1. T.c., a séjourné
au Cameroun du I~r Février au 27 Février et a parcouru la plus
grande partie des routes et pistes de la zone d'étude: ce séjour
a p-ermis de préciser la corrélation entre int~rprétation photo-
pédologique et travai 1 de terrain et une première légende pro-
visoire a été mise au point.
Dès la fin de Décembre un premier lot d'échantil Ions a été re-
mis au Laboratoire de Chirr.le et de Physique des Sols de l'I.R.CAM.
nul est chargé d'effectuer les analyses courantes sous la direction
de J. SUS 1NI, a s sis t é de C. NGA 1\1 DJ U1 : 1e san a 1 ys e s son t termin ée s
sur 195 échanti 1Ions et en cours sur 90 autres. 23 échantil Ions p-ro-
venant de 3 profils typiques ont subi une analyse minéralogique de
la·fraction sab euse au Laboratoire de Minéralogie du Royal Tropical
Institute à Amsterdam (Professeur VAN BAREN).
La mise au point des cartes des régions-témoins, ainsi que
Jtétude des premiers résultats analytiques a commencé à Yaoundé et
s'est poursuivi à Delft au cours d'un séjour d'un mois (15 septembre -
15 Octobre). Ce séjour a permis, avec la collaboration du Dr VINK,
la révision de l'Interprétation photo-pédologique et la mise au point
d'une carte provisoire au 1/400.000e et de sa légende. Le présent
rapport a été redigé à Yaounde dans le courant du mois de Novembre.
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GENCRALITES.
SituatIon de la région ct divisions administratives.
" La région étudiée est 1imitée au Sud et au Nord par les
parallèles 4°30")et 5°1\1. et à l'Ouest et à l'Est par les
méridiens /2° et 13°45 E. : la superficie ainsi couverte est de ~
1• 000 .. 000 ha.
la zone d'étude s'étend sur les arrondissements de Yoko (dé-
partement du Mbam), de Nanga-Eboko (département du Nyong et Sanaga)
de Bertoua (département du Lom et Kadé1) et, pour une faible su-
perficie, de Doumé et Nguelemendouga (département du Haut-Nyong).
Les principales vil les sont Nanga-Eboko et Bertoua, toutes
deux sous-préfectures. I\'\inta est chcf-I ieu de district.
~frastructure routière.
Toute la région étudiée est traversée, de Nkoteng à Bertoua
par la grand-route, qui relie Yaoundé à l'Est-Cameroun (Batouri et
Yokadouma), à l'Adamaoua et au Nord-Cameroun (Ngaoundéré et Garoua)
et à 1a Ré pub 1i que Ce nt ra f r i ca i ne (Bo uare t Ban gui) • .
Sur cette grande route se greffent des rout~s et pistes qui "
relient. les villages de l'intérieur à cet important axe économiq~e:,
route de Deng-Deng et ël' 2baka, route de Wa 11, Bi bey Ndj ombé, Kaa,
pistes de Déô, Mesibigt, OUôssa, Emtsé, etc •.. : un bac traverse la
Sanaga pour rel ier Nanga-Eboko à Emtsé et 8isaga. La route de Yaoundr
à Ngaoundéré par Yoko-TlbatT écorne le coin N.O~ de lô région étudlcl
à Mokouasim.
Travaux pédolog!gues antérieurs.
Les travaux pédologtques antérieurs sont très 1imités dans
toute cette zone: deux études de LAPLANTE (5,6), près de Nanga-Ebok(
(val.lée de la Sanaga), une reconnaTs~~nce rapide de VALLERIE (8)
bnfre Nkofeng et Nanga-Eboko~ une étude de quelques points entre
Minta et Bertoua par BACHEL 1c.R, CUR 1S et MART IN. (2)
Documents ut il t sés.
En dehos des cartes géologiques au 1/500.000è Batou.rl-Ouest
et Batouri-Est de J. GAZEl (3,4J, nous ôvons abondamment util isé
les documents de l'Institut Géographique National (Annexe Cameroun) ,
photographies aériennes au I/SO.OOOè, feuil les au 1/200.000è Nanga-
Eboko et Bertoua et les 14 coupures au I/SO.OOOè qui couvrent toute
la région étudiée.




Nous insistons, pour terminer ces général ités, sur le fart
qu'il s'agit ici d'un "rapport provisoire", car nous ne possédons
pas encore toutes Ics données, aussi bien données de terrains que
résultats analytiques, nous permettant d'affirmer ô coup sOr tout
ce que nous avançons dans cc rapport: il ne faudra PélS s'étonncr-
que certaines conceptions p-édolosiques ou agronomiques soient mo-
difiées dons le rapport définitit. _ _._
. Cependant l'étude détaillée des régions'::témolns et plus de
~mois passés dans la zone d'étude nous autorisent à présenter
les résultats de la photo-interprétation pédologique et des





,- MO RPHO LOG 1 E ET REL 1 EF•
Toute la r6gion étudiée fait partie de la grcinde pénéplaine
qùi couvre tout le Centre-Sud et Sud-Cameroun (500 à 800 m.
d'altitude) entre les pénéplaines catières du Sud-Ouest Cameroun
(50 à 300 m.) ct les iJoutcs pénéplaines de l'Adamaoua (900 'à
J'/OO m.) : l'altitude 'y varie de 560 m. à 800 m. (916 m. pour /a
plus haute colline rocheuse) et la Sanaga, qui la traverse' du
Nord-Est au Sud-Ouest, y passe de 620 m. à 560 m.
La Sanaga, important fleuve de régime tropical par son haut
bassin, a certainement contribué à un surcreusement de toute cette
région par érosion régressive, comme en témolgent les captures
aux dépends du Nyong, qui se touve à une altitude p-Ius haute ct
dont le régime équatorial est b<:oaucoup moins érosif.
La pénéplanation ct l'action de la Sanaga ont joué leur
raIe pour donner à cette région un aspect relativement complexe.
Au Nord de la Sanaga la pénéplônation est très poussée ct
Il n'existe qu'une ligne de crate peu élevée entre le bassin de
1 aNd j éké et 1esri v i ère s qui von t d ire c t dlile n t à 1a San aga •
, Aw Sud de la Sanaga deux zones sont restées nettement en
relJef : une première zone de direction Nord-Sad, entre Kaa et
Zingoaga et dont la limite est parfois marquée d'un pedit escar-
pement et une deuxième zone, entre Njombé et Nsem, 1Igne Je
hauteur formant parfois 1 igne de partage des eaux, à peu près
parallèle à la Sanaga. Au Nord-Est, une zone granitique plos
haute occupe 1aligne de partage des eaux entre 1es bass ins do
Congo ct de la Sanaga. Quelques coll ines rocheuses de 100 à 200m
d'altitude relative existent dans certaines zones.
A par tee s que 1ques rz 0 ne s dere 1 i e f, 1a r ég ion a ppar ô l' t
surtout comme la juxtaposition, en marquetterie, de pénéplaines
d'eltitu~e moyenne différentes: on distingue ainsi des zones à
610.:.630 m. (Est de Mokouasslm), 630-650 m. (Sud de Nagga-Ebok6),
680-720 m. (autour de Bertoue), 710-750 m. (N.E. de Yoko 8etGo~
goule Cc système de pénéplaines secondaires, que l'on peut dis-
tinguer dans la grande pénéplaine du Sud-Cameroun, pourra1t
Eltre dO à la combinaison de l'érosion différentie/le de la
Sanaga, de la nature géologique des roches ct même de légers
mouvements tectoniques sous forme de fai Iles de faible ampl itude.
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2 GEOLOGIE
La carte géologique ( b , ~) nous indique que nous sommes
cntJèrcment dans une Zone de rocHes granitlqucs et métamorphiques
Les granites:sont des granites syntectoniques anciens, qui cou-
vrent le Nord l'Est et le Nord-Est de la région étudiée. Les ro-
ches métamorphiques sont: représentées par des micasch i stes, des
gneiss ~ un ou deux micas et des embréchitcs. Les zones de quart-
zites se signalent par la présence de cofl Jnes orientées.
. En dehors des quartzites, l'influence de la géologie SLr léJ
pédologie par El Î t f a J b 1e , tant est i n t c n sel a ferrai 1 i t i sot ion •
3 CL 1MA TOLOG 1E
Au point de vue cl imatique, toute Ja région s6 caractérise
pô r un cl i mat équatorial, de type guinéen for est i e r J variété
haut-camerounien, dont les principales caractérist~~ues sont:
- pluviomètriedc 1500 à 1600 mm., avec une répartition de type
équatorial mais minimum d'été peu prononcé: Ics mois les plus
pluvieux sont septembre et oct@bre ct Ics minima sont observés
en décembre-janvier.
- temp é rat ur c; mo yen n e de 23 0 à 25 0 te mpé rée par lIa 1t i t ude: 1c s
maxima sont observés de Février ~ Avri 1 ;.on 'note les plus gran
des ampl itudes thermiq8es pendant la grande saison sèche de
Novembre à Février; Ics minima moye;ns ne descendent pas en
dessous de 180 à Nanga-Eboko et 16°5 à 8crtoua~
- humidité relative moyenne comprise entre 70 ct 85 %.
- nombre de jours de pluie compris entre IJo ct 135.
. .
;=====~==~~==~==========.;============~=======================================
': J: F : M : A : M : J : J : A SON: D: Tot air
': --.........-.--.",,-,-._. .--. . .-- ----.,.
~b~ ~ ~- :: 25, 6'~ 3 9/ 5 ~ 11::)6 ~ 17Q0{2 0 9,4 ~I 4p'~ 9 1/ 7'~ 118p .~ 24 7 , 7'~ 2 86 , O·~ 99/ 4 .~ 2 2 , 4'~ 1566 ,
Sertoua :21 3:49 7:lj3,9:140~:16~n:11~6:945:131'):230 5:2912:1032:298: 1546
• / r ,. • 'r'. "'f-'."'. ,. r. ,. ,. ,.. ,. ,
=========~====~====~====~====~====~'===~====~====~=====~====~~====~====~======
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4 VEGET t, T 1ON
La région est située doris la zone de transition savoncs-
forêts mais ici la 1 imite de ces formations est très irrégul ière
~t rie para1t ras obéir ou critère climatologique normal: accentua-
tion de la saison sèche Vers le Nord ct Vers l'Est. En effet si
la savone descend jusqu'ô la 1 imite Sud de la région étudiée, lac
.forût remonte beaucoup plus au Nord en massifs homogènes et éten-
dus (Deng-Deng, Woutchaba). Il fout voir là e' résultat de l'in- '
fluence humaine (migration, luttes tribales), mais pcut-~tre ausst
cel le de la quai ité des so,ls : on remarque en effet que la forat
se maintient mieux daris les zones en rel ief (Kaa ,à Zengoaga,
Ndjombe à Nsem) que dans les zones déprimées voisines (Afonoveng).
Il faut noter, sans doute sous l' inf 1 uence d'une stabll t so-
tion des populations et de fa diminution de la violence des feux
de brousse, une reforestation naturelle dc la savane: cette refo-
restation commence souvent à l'Ouest des mbrtgots, zone que la
galerie forestière protège des feux de brousse poussés par les
vents de secteur Est de'la saison sèche.
5 HYDROGRAPHIE
, Cette région appartient presque exclusivement au bassin de
la San09,ô: l'extrémité S.E. appartient au bassin de la poumé
(sous-atflu~n+ du Congo) et le bassin du Nyong ne représente
qu'une très petite surface entre les bassins de deux importants
affluents de la Sanaga (la Téré et le Yong).
Les principaux affluents de la Sanaga sont la Sessé, qui
draine tou+c une zone de forêt à l'Ouest de la route dç Bedouo
v~rs le Nord; le Yong caractérisé par son cours Sud-Nord ct ses
affluents de direction Est-Ouest; le Tia cd l'Avéa dont IGs bcs-
sins sont tout entier dans la région étudiée; la Téré, importante
rJvière, quic a bénéficié de captures aux dépens du bassin du
Nyong; la Ndjeké, qui draine'tout le Nord-Oucs+dc l,a zone étudiée
e,t dont le bassin \tersaht s'étend, surtout: en savanes, ju:squ'ô
la f a 1ais e deYOK 0'.
i :
. , ill faUT noter la :présehce fréquente de marécag'es' dans les
vollée'~, parfois même jusqu'aux HHcs de ~ources.'
6 POPULATIONS. AGRICULTURE.
Toute la zone d'étude est assez peu peuplée dans l'ensemble,
surtout quand on s'éloigne vers l'Est. Ainsi l'arrondissement de
Nanga-Eboko compte en tout (tout l'arrondissement n'est pas dans
la zone d'étude) 42'.600 habitants sur l,r.800 km2, soit une
... / ...
Il
densité de ~phab/km2 et l'arrondissèmcnt de Bertoua a 28.250 hab.
sur Il.750 km2, soit 2,4 hab/km2. st, dans l'arrondissement de
Nanga-Eboko, 1e réseau de pistes 1e long duque 1 est groupée 1D
population est relativement serré, vers Bertoua de grandes zones
complètement vides séparent les différent~ 'axes de peuplement.
L'Agriculture est la principale occupation des habitants
de toute la région. L'élevage est pratiquement inexistant; la -
chàsse ct la pêche prennen:t de l'importance dans les zones éloi-
gnées. Les cu 1turcs d' cxpopfé.jf fon î , qui permeftent 1cs re:ntrées
d'a r gcntic spI usimpor tan tes, son tIc cac a0 ye r, f e t abac e t 1e
caféier autour de 8ertoua. Le riz est aussi vendu le plus souvent.
Ces cultures sont surlout pratiquées le long et à proximité de là
g ra nd- r0 ute: cil es pre nnen t mo i ns d' i mp0 r tan ce qu<3 ndon s' é loi -
gne vers le Nord de la zone étu~iée.
Les cultures vivrières, dont 'la vente n'est intéressante que
lb long de la grand-route, occupent toujours la première place
dan siesac t i vit é s ag rieole s : sil e ma n i0 ces t 1a no 1II r r r+ù r e -
princIpale des gens de 8ertoua, c"est le mais ct la banane-plan-
tain qiii paraissent jouer ce rôle dans le reste de la région.
Ces cultures sc font 'le plus souvent sur défrichement de
forêt ou de jachère forestière. La rotation classique est la
suivante: '
1ère année 2ème et 3ème année
maïs puis arachide manIoc
Bananier ct autres féculents (macabo, taro) sont dispersés
dans les champs. La rotation maTs-arachide est parfois repetée s~r
défrichement forestier.
Autour de Mbeth nous avons noté la rotation suivante:
1ère année 2ème année 3ème année
maïs puis sorgho mais puis arachide manioc
L'introduction du sorgho, pratiquement non récolté, car TI
donne très peu de grains, permet une dcuœième culture de mais
dans de bonnes conditions: au dire des cultivateurs, le sorgho
"tue" la mauvoisc herbe pour la culture suivante et le brÛlis
d'une Importante masse végétale permet d'assurer une bonne récolte
de mais. Cette rotation avec sorgho, intéressante du point de
vue agronomiqllc, serait à étudier ct à vulgariser: elle peut
être le point de d6part d'une intensification agricole.
le long de la Sanaga






la génèse des sol s d~ la reglon étudiée est sous la dépen-
d an cee s sen.t i el.' e duc 1 i m[J t e t dei a v é g é t e t ion qui 1u i est 1 i é é
climat équatorial de type guinéen forestier et foret dense liemi-
ombrophilc à Sterculiacée, qu'i couvrl:rait toute la région sT
l'influence humaine ne s:'était pas fait sentir pour déclencher
et maintenir la savanification. la ferrall itisotion (classe'VIII)
sera don~ le procesius pédogénétique dominant. la différenttatio~
des sols ferrallitiques est basée d'abord sur l'intensité du phé-
nomèhe: sols faiblementferrôll itiques, sols ferrall itiques
typiques. Ce sont ces derniers qui sont, de }oin, Ics mieux re-
présentés: .ils se différencient cux-m8mes par leur degré de
développement (sols ferrai 1 itiques peu développés ou ferrisols
et sols ferraI 1 itiquesmodaux) ou l'oction d'un autre processus
pédogénéth'1Uo (I~ssivage, induration). Pour les sols ferralliti-
ques.lcssivés ct indurés, climat ct roche-mère paraissl:n+. à l'ori-
gine de leur différenciation, tandis que, pour les sols ferralli-'
tiques peu dévc oppés ct modaux, la géomorphologie scrart en cause:
cependant les observations de terratns ne sont pas encore suffi-
santes pour donner è la géomorphologie le r61e qui lui est peut-
etre do.
Un fôcteur de différenciation n'ô pas été utilisé pour cet+e
classification destinée ~ une carte au 1/400.000è: l'espect.
différent de l'horizon humifère sous forêt ct soussavane. II c.s+
assez difficile de faire entrer actuellement cc critère comme
élément de classification, c6r les données sont insuffisantes,
mais il se peut qu'il soit util isé dans' la carte définitive au
1/200. OOOè •
.Par suite de la configuration des vallées l'hydromorphic
(classe X) a aussi une certaine importance, particul ièrement dans
certains secteurs de la zone étudiée: les sols hydrornorphcs
appartiennent tous à la sous-classe des sols hydromorphcs peu
humifères.,
L'influence du rel ief est faible, sauf dons le co.s de coll i-
ncs rocheuses, sur 1esqu.el es on peut trouver des rochcrs....nus
(classe 1) ou des sols peu évolués (classe Il).
a .
ct de ses plus importants affluents, il
d'alluvions récentes, encore peu
'.
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La classification provisoirement uti 1 isée est donc la
suivante
CLASSE [ SOLS MINERAUX BRUTS
Sous-classe Sols minéraux bruts non cl imatiques
Groupe Sols minéraux bruts d'érosion.
CLASSE Il. SOLS PEU EVOLUES
Sous-classe Sols peu évolués climatiques
Groupe Sols peu évolués d'apport
Sous-groupe Hydromorphes.
CLASSE VII I.SOLS A HYDROXYDES INDIVIDUA~ISES
modaux
(A horizon graveleux







Rouge s à rou~e­
jaune s
Sols ferrall itiques
Sols faiblement ferrall itiques
Modaux
Sols ferrallitiques





S0 J s fer r ô Iii t i que s hydro mo r phe s
Hydromorphes à tôches et concrétions
Hydromorphes à taches.
Sols ferrall itiques indurés
Indurés de bas de pente.
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CLASSE X. SOLS HYDROMORPHES
Sous-classe Sols hydromorphes peu humifères
Groupe Sols humiques è gley
Sols humiques è gley (sols gris de bas-
fonds)
Sols peu lessivés è gley de profondeur
Sols è gley profonds
Sols è gley et concrétions de profondeur,
ETUDE DE PROFILS TYPIQUES
SOLS PEU EVOLUES CLIMATIQUES
Sols d'apport hydromorphes.,
=--------- ---------------
Les al fuvions récentes sont observées tout le long de la
Sanaga, où elles ne forment qu'une étroi'te bande (50 à 300 m. de
large au maximum) le long de la rivière. On Féf~OU~ de fels
sols dans les larges vallées des plus importan+s atfluents de 10
Sanaga. .
Morphologie.
Le profil suivant a été observé près d'Ebaka, à 10 m. de la
rive de la Sanaga.
BER 60
Très 1égère pente, descendant de 1a rive vers l'intérieur des terres
( bo ur rel et ail uv i ù 1 ) •
Végétation forestière hétérogène, assez basse ct sans grands arbres.
o ,ô 3 cm. Gris (7,5 YR 6/0) (1) ; argi 10-1 imoneux ; structure
nuciforme fine moyennement développée; poreux, peu d~r i
nombreuses racines. .






20 cm. Gris clair (7[5 YR 7/0) ; argilo-Ilmoneux ; structu-
re nuciforme à polyédrique fine, peu dévetoppée ;
peu poreux, dur.
80 cm. Gris clair (2,5 YR 7/2) avec taches jQunes (IOYR7/S),
distinctes, assez nombreuses et moyennes ; argtl~ux;
structur~,polyédrique moyenne peu développée;
ferme et plastique à l'état humIde.
Gris clair (2;5 Y 7/0) avec taches jaunes à rougë
jaunes ( 5 YR 5/6), distinct~s, nombreuses et mo-
yennes; argileux; massif,ttès peu structuré J
peu poreux; ferme et plastique à l'état humtde.,
Caractéristiques générales.
Ces sols sont caractérisés par une couleur assez terne et'
l'apparition' de taches jaunes à rouges en profondeur sous l'In-
fluence de l 'hydrom6rphie.
L'horizon humifère peu épa'is a en général une bonne ètruc-
ture. La texture est varia01e mais le plus souvent argilo-sableuse,
argi leuse et ergi 10-1 imoneuse. Les taux de 1imon sont élevés
(15 à 30 %) et 'li y a to~jours ~ominance du sable ftn sur le
sable grossier. Les propriétés chim,iques de ces so s semblent
bonnes.: 1es teneurs en mat i ère organ i que ne dépassent pas
3,5 %mais la somme des baies échangeables peut atteindre 5 ~
10 méq/IOO go. Les 'réserv'es minérales sont nettement plus élevées
que dans 1es so 1s ferrall it i ques. '
Ces sols so~t très souvent cultivés ou plantés (cacaoyers)
quand ils n,es 0 nt pas i non da b 1es: 1eu r 'e xt en s ion 1 i m.1 tée ne
lustlfi~ ~as ~n prog~mmme important de mise en valeur, sinon
leur utilisation à l'échelon local.
SOLS FAIBLEMENT FERRALLITIQUES
Sols faiblement ferraliitiques modaux •
.---------~---~-----------~-----~----
Ces sols n'occupent qu'une très petite surface au Nord-Est
de 1a région étudiée. Le re~ ief de cette zone, qui forme ligne d:
partage des eaux entre baSSins du Congo et de la Sanaga et aont
l'altitude varie de 720 m~ à 850 m., est assez accusé : effleu"re":'
ment rocheux en d8mes, coll Ines à fortes pentes et' rivières encais-
sées.
La roché dominante est un granite syntectonJque tardif, qui
para1t assez riche en quartz.
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:Cette zbriee~t couvrirte d'une savane arbustive peu dense è
végétat Lon gNlmi;néenne d"Hyparrhen'ia rufei : on observe quel ques
zones de savanes à Pennisetum purpureum.
Morphologie.
, .










20 cm. Gris très foncé (10 YR 3/1) etgris (10 YR 5/1)
sec; sablo-argileux ; structure nU,ciforme fine,
fai.blcmerit développée; poreux à: très poreux; peu
. cohénc'nt ';, 1 imite graduell'e.
35 cm. Horizon de trensition brun gris foncé à brun ~ris,'
sablo-ergi leux, structur~, nuciformeà polyédrique;
peu cohérent à peu dur~
90 cm. Jaune rouge (7,5 YR 7/8) ; sablo-argire~x è ar~ileûx
sable grossier, quelques graviers de quartz; st.ruc- -
ture peu nette, polyédrique fine, faiblement dévelop-
pée ; peu poreu)( ; peu dur; 1 imite graduelle.
Horizon bi~arréc Jaune:ro~ge ef blancde rocheeltérée,
meuble ; q~artz bien visible; fexture sable gros-
sie r a rg i le ùx; ,
A partir de 150 cm. minéraux ferro-magriésiens,peu ou
pas altérés nettement vi.slbles. On .peut trouver la
ro che sai ne à pro f 0 ri de u r var i a b 1e : l, 80 cm. à 3 m.
D'après ladescriptron du profil il s'agTt bien d'un sol
ferrall itique : :altérationprofonde ; faible aifférenciation du
profil, ,dans lequel 6n ne distingue pas d'horizon d'ac~umulation
ou de concrétionncmcnt ; co~oration du sbl par tes hydroxydes
bien individuelisés, en particulier les hydroxydes de fer.
Cependant, par comparaison avec les sols ferrallitiques
typ i ques, l'a 1térat ion n' E;st .. pa..s.,frès profpnde/.:n t compl è+e ~ans
tout le profi 1 : il reste des minéraux non'al térés à profondeur
relativement faible.
Caractéristigues générales.
Cès sols n'ont été eriéa,e que peu étudiés, mais on peut déjà
en donner les principales caractéristiques:
- texture sableuse (en surface) à argilo-sableuse, à dominance de
"s a b 1e g ro s sie r •
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richesse organique sous la dépendance de la végétation: 2,5 ~
3,5 %.
- capacité d'échange très moyenne (5 è 10 méq/IOOg.) et saturée ~
20...30 %•
... richesse.mfnéralesou~ent plus élevée que dans les sols fcrral-
1 itiques typiques.
Relativement sableux" ces sols sont " secs " et ne retiennent
pas suffisamment l'eau; leur horizon humifère se dégrade rapide-
ment et, dans la zone où on les trou~e les riques d'érosion sont
réels: ils ne paraissent pas susceptibles d'une mise en vol'cur
rat ionell e et rentabl e.
SOLS FERRALLITIQUES TYPIQUES
~~~:_g~~_~~~:~~gB~:_if:~~!:~~:) .
Les sols ferrallitiques peu développés (Ferrlsols) n'ont pas
en'core étté suffisamment étudiés dans la région, pour en permettre
une bonne caractérisation. On les trouve autour ou sur les col-
·Iines à Irthosols, mais surtout le long de la ~rand-route cidre
2ingoaga et Mlnta, oD ils sont presque exclusirs avec quelques
rares tach.es de sols ferrall itiqucs modaux: cette zone forme une
1 i~ ne de c r~te peu en rel ie f, qui s é pare 1 e s bas sin s .de t ro i s
affluents de la Sanaga (Avéa, Tia et Nyamendouga) d~ celui de la
Té~é,dont le cours supérieur était anciennement un tributaire
du 1\1 yong •
Morphologie.
Le profi 1 suivant a été observé ~ l'Ouest de Minta. Sommet
de coll ines è rel ief peu accusé. Pente faible b nulle. Végétation -
de savane arbustive moyennement dense à forte végétation graminéen-
ne d'Hyparrhenia rufa.
o ~ 15 cm. Gris foncé (10 YR 4/1) ; sablo-argi leux ; structure
nuciforme fine, moyennement développée; très poreux,
peu cohérent à peu dur.
/5 ,a 25 cm. Nappe de gravats de quartz de dimension variable(1 à 12 cm) et de que 1ques grav ilions fE;rrug ineux;
mélangée à de la terr~ de couleur passant de. brun-
grl~ (10 YR 5/2) à brun-jaune (10 YR 5/6).
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25 à 90;cm. Brun-jaune (10 YR 6/6); argilo-sableux à argileux;
structure polyédrique fine à moyenne, bien dévelop-
pée ; peu poreux; peu dur à dur ; revBte~enti ar-
g i k u x b ic:n vis i b 1es.
90 cm. Passage progressif à un horizon de roche altérée,
d'abord légèrement bario~é puis homogène; texture
argilo-sableuse à argileuse i la stru·.turü dispara1t
rapidement en profodaeur et l'·horiion devierit 'peu
cohérent à meuble.
Nous observons dans. ce p,.,of il l' a\l térat ion profonde ct inten-
se,propr.eaux sol-s ferraUt+iques typiques, mais le développement
du profil ou-dessus de la':roche altérée est ·faIble (90 cm.) et nous
notons 10 pr6sence d'un h~rizon caractérisé par sa structure poly-
édrique ct la présence de revùtcment argileux: ces sols parais-
sent avoir encore une pédogénèse active et I~ur 6volCtion doit Ics
conduire à un stoc.ie p!us avancé de développcment, vers les sols
fer rai 1 i t i quc: s mo d a u x •
Caractéristiques générales.
1~6us ne possédC?ns encore que p'eu dr'analyses SUT les "ferri-
sol s" cl e 1 a rég ion é t ud i é c , mai s ce r t a i n son t été mie .'x é t ud i é s
pl~s à l'Ouest ( ). . '
La texture esten général sablo-argileuse en·surface, puis
ôrgilo-sablcuse à a~gileuse (sans dépasser 45 %d'érgile) en pr6-
fondeur: ces sol s sont perm~ables ct ont une cop~p'té de réten-
tion d'ca. moyenne. .
Leu~ potentiel organique dépend suttoùt de la végé~atton
qu' JI porte. Leur potentiel minéral est en général moyen, mai's
t 0 u j 0 urs plu s é 1 CV é que cel u ide s sol s fer rai 1 i t i que s mo cl a u x :
somme de s bases échangeab 1 es plus élevés, capac i té d'échange sa.tu-
rée à 40-50.%, réserves minéralc;;s correctes.
Du'PQint de vue de leur utilisati5=>n l ces sols présentent desê1~antages:et des. inconvénients:
• - relativement sableux, ils sont fi secs " et sont souvent p'eu cultl-
.'vés, pour cette .raison / . surtout en savone; ·i Is ~'édoderaient
aussi plus facilement. .
- leur bonne structure ct leur potentiel mInéral, plus élevé que
cel u i cl e s sol s fer raI 1 i t i que s , f 0 n t qu' ils se cl ég rad e n t mo i n s
rap'id'ement que <::eux-cJ et qu'Ils valorisent beaucoup mieux les
apport$ dfengrais organiques et miné~aux qu'on leur apporte;
ils sont partJcul ièremcnt adaptés aux cultures annuelles ct sont




Sols rouqes ~ rouq~-iaunes ~ horizon graveleux
--~--------~-------~----
Ce~ sols, associés ou non ~ des sols rouges sans horizon
graveleux, couvrent près de la moitié de la superficie totale de
la zone d'étude. On les .trolve principalement entre Minta et
Ber+oua r jusqu'à· la. limite Nord du secteur, ainsi 'qu'autour deNanga-Eboko.
Il semble que ces sols soient les pl~s vieux de la région
et les péné.plaines, sur lesquelles on les trouve, .seraient les·
plus anciens niveaux repérables, encore impossible~è dater et è
corréler ~vec des niveaux trouvés dans d'autres région~ d'Afrique.
Dans la légende au 1/400.000è on a pu différencier ces sols
en tenant compte de la position et de l'importance de l'horizon
graveleux: ri semble que cette différen-eTatlon a pu se produire
en par tic u'l i e r par l' é r 0 s ion d i f f é r e nt ielle d' une mê Îl1 e sur f ace
pénéplanée, l'importance de j'horizon graveleux pouvant varier
de son caté avec le type de roche sous-Jacente.
Morphologie.




Paysage ondulé de coll ines. Sommet de coll ines en pente très fai-
ble. Cacaoyère. A 25 m. affleurement de cuirasse en dalles et en
blocs.
o à 10 cm. Brun (7,5 YR 4/4) i ôrgilo-sableux ; structure nuci-
forme moyenne, bien développée; très poreux. ; peu
dur à dur i nombreuses racines.
10 à /5 cm. Transition graduelle de couleur à l'horizon suivant.
15 à 70 cm. Rouge (2,5 YR 4/6) ; argi leux i structure fragmentaT-
rel polyédrique à nuci·formemoyenne, faiblement dé-
veloppée i friable à ferme i passage brutal, avec




70 è 170 cm. Mélange de gros blocs cuirassés, pouvant atteindre'
30 è 50 cm., et de gravillons de toute dimension ef
formés avec de la terre rouge (j,O R 4/6) argileuse:.
Blocs'de c.1rasse et gravil Ions ont une patine som-
bre, qui d'iminue d'lntensité et disparatt en pro-
fondeur.
/70 è 420 cm. Dis·pariti.on des blocs c0irassés : mél.ange de terrè
rouge (2,5 YR5/S) et de gravillons dont le 'diamè-
tre diminue en profondeur en passant de 3-5 cm è
1-2 cm.
420 è 520 cm. Gravi·llons -moins nettement individualisés et moins
durs, diamètre de 5 'è 15 mm. ; terre rouge (2,5 YR
5/S) a rg i 1eus e • '
Passage brutal à l'hqrizon de roche altérée; liml-
te très ondulée avec des 'poches de 50 cm. de profon-
deur.
Entre cet horizonet le suivent, fi existe des
blocs de terre argileuse, rouge, sans concrétions,
à forte compacité, ces blocs épar~ peuvent attein-
dre 30 à 50 cm. d'épaisseur.
520 è 550 cm. Roche altérée de couleur variable, rouge et jaune
avec passage graduel de l'un à l'autre; sans struc-
Ture, très frloble, argilo-sableuse. ,
550 è 910 cm. Cpule.r jaune domine avec parfols des passages plus
rouges ou violacés: le mélange de cette terre donne
un ton moyen rose.
Texture argi lo-sableuse, ·sans structure et très
friable ..
L'épaisseur de terre a~-dessus de l 'horizon graveleux est
'évidemment très ~ariable ; 6et hori?on peut affleurer en surface
ou au contaire se trouver à grande profondeur.
Au Nord de Yoko-Betougou, une fosse creusée sur un plateau
a montré que l'horizon graveleux était à 5,5 m. et n'afflecrait
'què sur les flancs abrupts du plateau. Malgré les ébou is de cui-
rasse et gravil10ns qui recouvrent ces pentes, on a pu voir dans
,certains~cas, que cet ho~izon surmontait I~ zone de roche altérée •
.../ ...
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Tous les profils que l'on peut.observer sont caractérisés
par la succes~ion classique: niveau rouge argileux ct meuble j
niveau gravel'eux hétérogène i niveau de roche altérée. Les 1imi-
tes entre ces niveaux sont souvent très nettes et il est possi-
ble que dans certains cas il y ait remaniement des profils: ce-
pendant, malgré le petit nombre d'observetionsde coupes profon.-
des, ri semble que, dans la plupart des cas, on ait affaire à des
sols en place ou qui n'aient subi qu'un remaniement à l'échelle
locale.
Ce qui frappe aussI dans ces profi Is,en dehors de leur
grande épaisseur, c'est que le cuirassement ct le concrétionnement
qu'on y observe n'est pas actuel et à dO se produire è une période
.. à cl imat beaucoup pJus contrasté (saison sèche plus .
longue). Après cette phase, pendant 1aque Ile la roche-mère a pu
av 0 i r une i nf 1uen ce sur l' i mp0 r tan c~ d u con c ré t ion ne me n t ct du
cuirassement l'érosion a joué différemment selon les endroits
(position p~Çlr rapport à la vallée de la Sanaga ou de ses affluents)
et il en ait résulté divers types d'agencement de l'horizon graVe- .
leu dans le paysage, ce qui a permis a'utiliser ce critère dans la
~ légende du 1/400.000è.
Caractérlstlgues générales.
Nous avons déjà un certain nombre d'anal.yses de ces sols,
ce qui permet d'assez bien les caractériser.
Du point de vue texture ces sols sc différencient nettement
par leur forte teneur en argile: en dehors des 10 à 20 ~remiers
centimètres plus sableux (20 à 45 %d'~rgi le). par remaniement su~
perficiel, la teneur en argile osoHle entre 55 ct 75 %. Les te-
neurs en 1imon dépassent rarement 10-12 % et osciellent le pl us
souvent entre 3 et 8 % : le rapport 1imon/argi le est toujours net-
tement inférieur à 0,2. Le rapport entre sable fin et sable gros-
sier est variable. .'
Ces sols très argIleux retiennent bien l'eau, mois sont ce-
pendant swffisamment perméables.
Les tene~r en matière organique sont élevées: dans l'horizon
0-10 cm. el les oscll lent entre 3 et 8 %avec un rapport CIN compris
entre 10 et 12 (analyses effectuées sous foret ou s6us végétatIon
forestière). Les teneurs paraissent varier avec le ty~e de végéta-
tion : sous parasolcraie (Musanga cecropidoldes) on note des




La capacité d'échange est fortement influencé en surface ~ar
cette présence de matière organique: 10 à 20 méq/lOOg. En profon-
dè ure Ile r:l' est plu s que de 4 à 8 mé qIl OOg •
Le pH et le degré de saturation de l'horJzon humifère parais-
sent très variables, peut-6tre en 1iaison avec le type de végéta-
tion. Eh profohdeur Je pH est compris entre pH 4, 5 et 6j et la
saturation ne dépasse pas 20 %.'
Les réserves minérales sont faibles, et le phosphor; total
est toujours bien représenté.
. En dehors des savanes, que l'importance des aff 1eurem~nts de
l'horizon gravcl·eux a dO contribuer à créer, ces so· s sont par-
faitement valables pour toutes cultures tropicales: cacaoyer et
caféier; patrnier à huile et hévéa, so·us réserve desexi'gences
cl imatiques en particul ier du point de vue température.
Sols rouge à rouge-jaunes sans horizon graveleux.
Aucun profil profond de sols rouges sans horizon graveleux
n'a pu 6tre enCore observé, mais il est vraisemblable qu'il en
ex i ste en par tic u 1i e r à l' Est de Min tac t à l' 0 lwe st, de, Nan ga-
Eboko.
Sols jaune-rouges àhorÎzon graveleux.
--------------------
.. Ces sol~ occupent aussi une importante superficie de la zone
d' é t udc mai s 11son t été mo i ns é t ud i é s que 1e s sos r 0 ugcs. Ils
correspondent plus généralement à des zones de savane sans que
l'on puisse assurer qu'il y. :ait une exacte correspondance ct qu'il
y oit pu avoir une influence de la végétation de saVane sur la
différenciation de cette catégorie de sol.
Morphologie.
Le profil suivant a été observé à Dong au Sud de Mokouassim.
Paysage de collines faiblement ondulées. Pente faible à moyenne à
mi-pente d'une coll ine.
Végétation de savane dégradée près du vi lIage: Impérata cyl indrT-
ca dominan+'
o à 10 cm. Gris foncé (10 YR 3/1) et brun gris fonc~ (10 YR
4/2) sec; argi lo-sableux ; structure nuciforme
moyenne, faiblement développée; poreux à trèspo~
reux ; peu dur; nombreuses racines et forte acti-




Horizon de passage de couleur dominànante brun vif
(7,5 YR 5/6) ; argilo-sableux à argileux; structure
polyédrique moyenne; faiblement développée; poreux
à peu poreux, peu dur à dur.
25 85 cm. Jaune-rouge (5 YR 6/'6) ; arg i'i eux ;
structuré, à tendance polyéarique
dur à du·r.
massif et peu




85 à 100 cm. L i mit e bru t ale e ton du 1ée a V·c c po che s de 25 à 4 0 cm.
de profondeur; horizon formé d'u~ mélan~e. de terre
rouge-Jaune (5 YR 5/6) et de ~ravJllons terruglneux
de 2 à 5 cm. de diamètre, de tor~e irrégulière et de
p8tc intérieure violette.
Cuirasse compacte de couleur sombre, violet à noir.
La prof'ndeur de l 'horizon gr~velcux et ici cuirassé est
variable, pu.isqu'à 25 m. du profil précédent il était à 3,40 m.
La disposition des niveaux est la même que dans les sols
rouges à horizongrav,leux : niveau de terre meuble, nivea.u;)grave-
leux et niveau de roche altérée. La seule différence est 16 cou-
leur'et l'aspect de l'horizon.humifère, provenèrit du fait que
l'on trouve beaucoup plus fréquemment ces sols en savane.
Caractéristiques générales •
. Elles ne diffèrent pas de celles des sols jaune-rouges sans
hor!zon graveleux qui sont étudiés plus loin ct' pour lesquels
nous possédons un plus grand nombre d'analyses.
Sols I~unes-rouges sanS horizon grave/eux.
- - - --- - - - - - - - -.' - - - - - - -
Ces sol s ont été particul ièrement· étud·iés autour d'Afanoveng.
Ils occupent une zone légèremenT déprimée (620-640 m.) par rap-
port aux fbrmations pédologiques voisines qui en· diffèrent; sols
fer'rall iti'ques peu dévelop-pés (ferrisol s) à 650-700 m. (entre
Zingoaga et Î\\inta)" sols ferrai iti.quc;s.rouge-s à 7?0-800 m. .
(entre Kaa et Zlngoaga)! sols ferralldlques brun-Jaunes aSSOCiés
à des ferrisols à 680-7LO m. (entre Ndjombé et Nsem). En dehors
des ga crics forestières strictement 1 imitées 'au bord des marT-
gots, la végétation est pr,squc exâ:l·usivcmcnr la savane.
Morphologie.




Pa ys age de col 1 i ne 5 1a'r9e men ton du 1ées. Amr - pen te d' une col 1 rne
en pente ~oyenne.
Végé t a t i o~~ de s avan e dég rad ée pr è s d' un village
d' Imperata.
Nombreuses termitières anciennes e+ actuelles.
dominance
o à ·20 cmi Gris foncé (10 YR 3/[) et b~~~ gris foncé (2,5 Y
4/2) sec ;. argi lo-sabl~ux ; structure nuciforme
fine, moyennement développée; poreux à très poreux;
peu dur, nombreux animaux en activité (vers de ter-
re, termites).
20 à. 40 cm. Horizon de transition (7,5 YR 5/6 à~/8) ; argI-
leux ; structure à tendance massive, peu nettement
polyédrique moyenne; peu poreux; compact et dur.
1'0 à 330 cm. Rouge-j aune (5 YR 5/6) ; arg lieux; sarJs structure;
tr~s flne;mlcr0porosité ; meuble,friable.
330 à 450 cm. Rouge (2,5 YR 5/6) ; i rrégu 1i èrement tacheté de
jaune; argilo-sableux ; sans structure; peu po-
reux; peu dur à dur ; quartz bien visibles•.
450 à 500 cm. Rouge (2,5 YR 4/6 à 10 R 4/8) avec quelques poi~ts
jaunes; arCJilo-sableux ; pas de structure ; .. '
quelques petites concrétions rondes (2 à 5 mm).
500 à 600 cm.
600 à 710 cm.
Rouge (~OR 4/0) ; argilo-sableux' quelques frag-ment~ de roche altérée; quartz pfus nombreux et
bien visibles.
Rouge (2,5 YR 5/6); argi lo-sableux; mélange de
roche altérée et terre par bandes irrégul ières.
Ce profil est assez différent de celui des sols à l'hori,zon
gr.aveleux, il est assez homogène jus.qu'à la roche altérée, avec
~eulement une zone tachetée, encore peu prononcée et un horizon à
fine mlcropor05ité dont ·Ia signification n'est pas encore connue.
Le profil est absolument en place, comme le montrent les an~lyses
minéralogiques effectuées à Amsterdam (Pr VAN BAREN)'etoe so n'a
pas subi l'influence de pédogènèses anciennes et serait en équil i-
bre avec le c imatet m@me avec la végétation: ce serait le sol





Dans les deux prem&ers mètres ces SQls ont une texture
argileuse (60 ~ 70 %J : le remaniement superficiel, guI peut abais-
ser le taux d'argIle à 20 %, est fréquent mais non constant.·
Les teneurs en 1 imon sont particu ièrement faibles (2 à 7 %),.
ce qui en fait des IIferralsols" typiques.
Les teneurs en matière organ igue, toujours observées en savone,
ne sont pas très élevées (2,5 à 4 %) et le rapport CIN est compris .
entre 14 et J6.
La capacité d'échange, comprise entre 7 et 10 még/lOOg. en
surface, ne dépasse pas 6 méq/lOOg. en profondeur.
Le pH est compris entre 5 et 6. Les réserves minérales sont
faibles.
Ces sols n'ont qu'un potentiel organ,ique et minerai réduit,
m~is leur texture argileuse est un facteur favorab~e'~ ces sols re-
t'~nneht bien l'eau tout en étant suffisamment perméables et its
sont urh très bon support au,,:;cngrais organiques et mi.nérau~1 que
l'on pourrait être amené à leur apporter. Le comportement à la cultu-
re, dans cette région, de l 'horizon humifère de sauane 'n'est' pas
très bien connu, mais il est probable qu'en cas de culture bien con-
duite Il se maintienne correctement et même puisse s'amél iorcr :
pour uti 1 iser ces savanes on peut penser à des plantes plurl-annuel-
'les comme la canne à sucre et le sisal, mais il y a certainement
d'autres possibll ités. La présence des grandes termitières sera
certainement une gêne aux débuts d'une exploitation mé~anlsée.
§ols ferrall iitjques brun-Ipaunes
---------------------~---------
Ces sols n'ont pas encore été suffisamment étudiés pour
qu'on puisse en parler valablement.
SOLS FERRALLITIQUES HYDROMORPHES
================================.
Sols hydromorphes ~ taches et concrétions.
=-----------------------------------------
Ces sols ont été vus à peu près dans toute la zone ~'étude,
mais le plus souvent ils ne forment qu'une étroite bande entre
les sols humiques à gley des bas-fonds mar6cageux et les $ols
ferrall itiqucs non hydromorphes (rouges,' jaunes-rouges ou brun-
Jaunes) : ils ne figur.ent pas dans 'Ia légende de ra carte au




Sols hydromorphes à taches
Ces sol s'ont été observés awtour de. Sertoua. Il s sont domi-
nants dans toùte cette zone et nettement différents des sol s· ferral-
1itl~ues rouges que l'on observe à l'Ouest et au Nord-Ouest~ Leurs
caractères particul iers nous ont obi igé El en faire ,une catégorie El
part: des études complémentaires sont cependant nécessaires, auss!
bien sur le terrain qu'au laboratoire, pour préciser leurs caracté-
ris t i q;u es.
Le rel ief est mollement ondulé sans grande différence de
niv.eau entre haut de collines et fonds de thalwegs: e relief des-
coll ines présente parfo i sde fortesondu 1 at ions rapprochées ("monta-
gnes russes"),' type de rel ief qu'on ne trouve pas en dehors de cette
zone.
, La végétation, que l'on trouve associée à ces sols, est une
Savane El Pennisetum purpureum'dominant, vraisemblablement de form~~




Paysage mollement ondulé. Sommet de coll ines en,pente faible.
Vég~+ôt ion de savane très dégradée à prox imité de 1 ieux
habitées :lmperata cyl indrica.
o El 20 cm. Brun gris foncé (10 YR 4/2) ; argilo-sableux { structu-
re nuciforme moyenne à fine, moyennement développée;
poreux; peu dur; nombreuses rôcines.· ':::
20 à 40 cm. Rouge clair (2,5 YR 6/8) ; argileux; structure nuci-
forme à polyédrique fine, faiblement développée;
poreux; peu cohérent; quartz non coloré bien visi-
bles.
Rou ge (2 , 5 'yR S/S ) ; a r g .i 1eUX ; s t r uc t ure pol Yéd. r r que
peu nette; peu dur et meuble.
70 à 180 cm. Rou~e (2,5' YR 4/6) avec quelques taches plus j.aunes ét
partois grises; argileux ; structur~ polyédrique mo~
yenne asaez bien développée; peu poreux; consistance
nettement plus forte que l'horizon pré~édent ; quelques




El180 230 cm~' Mélange de terre rouge (2,5 YR 4/8) argi lo-sableuse
et dc; grogillons ferrugineux (0,5 à 2 cm. de; diamètre)
bicn séparés: retirés du sol Ils laissent une empreint ..
1 i s se et br il Ion t e pouvant faire penser à des r e vêt e-
ments org il eux.





500 cm. Horizon de roche très décomposée ct de couleur très
variable: violet, jaune ou rouge:; texture argi leuse
puis argilo-sableuse. .
660 cm. Roche décomlp~rScéeit"'ès friabl e, sableuse à sablo-l i-
moneuse; violet et jaune dominants .....
Un autre; profil observé dans la même 'région présentait dès
50 cm. un horizon à plus forte compacité ct plus nettement ~igarré
rouge, gris et jaune: le caractère d'hydromorphie était beaucoup
plus net.
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Ce caractère d'hydromorphie, qui pourrait être associé à un
phénonomène de lessivage, qui ne peut être mis en évidence que par
des analyses précises, a son importance au point'de vue utilisation
des sols: les cultures arbustives peuvent souffrir d'un engorgement
en profondeur pendant certaineS périodes de l'année.
Caractéristiques générales.
L'analyse granulométrique du profi~ analysé donne un maximüm
d'argile vers 50-100 cm. (52 %d'argile) tandis qu'au dessus'et en-
dessous ont note des chiffres compris entre 45 ct 48 %: ccci ne
paraît pas suffisant pour caractériser un lessivage ct une accumula-
tion.
Les autres caractéristiques ne sont pas sensiblement différen-
tes de cc Iles des so 1s ferra t 1i tiques rouges.
Sol s ferrall itiques indurés de bas ~e-·pente.
- =------- - ~==--~ .Ces sols ont été prin6ipalemcnt observés autour de Bertoua, o~
Ils sont associés DUS sols ferrall itiquës hydromorphes que nous venons
d'étudier~ On en a trouvé aussi dans les zones en très faible pente
de la Région-témoin nO 3 près de Minta.
L'c profil se présente Icplus souvént comme suit·:
o à 15 cm. Horizon humifère brun foncé, argilo-sableux! b structure
nuciforme moyennement développée; peu dur a dur •
• • Il / • • "
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20 6 60 cm. Rouge-jaune, argilo-sableux à argileux, peu ou p-as
structuré., deve~ant humide et plastique en profondeur.
60 cm. Carapace rouge et iO aune .enfermant 'des concrét tons pl us •
dures que l 'ensemb e qui se tranche au piochon.
Cette carapace peut se transformer en cuirasse quand elle- -
affleure en donnant 1ieu à un petit décrochement topographique a~drss.­
sus de la vallée marécageuse.
Les sols indurés de bas de pente sont en général peu propices
aux cultures, en particul ier aux cultures arbustives.
SOLS HYDROMORPHES
Sols humiques à gley (sols gris de bas-fonds)
Les sols humiques à gley occupent tous les bas-fonds maréca-
geux'de la zone d'étude: la largeur des vallées marécageuses peut
être imL,ortantc dans certaines régions, comme on peut le voir d'après
1a car t eau 1 /400 . 000 è , sur 1él que Ile son t r e pré sen t éest 0 utes 1e s
vallées de plus de 200 m. de large.
Un profi 1 assez typique a été 0bservé près de Ndcmba :
Plat· dans vallée marécageuse à raphiales.
. ; ,. ..
Litière de débris végétaux non décomposés.
o à Is cm. Gris très foncé (10 YR 3/1) avec débris' végétaux plus
cu moins bien décomposés, sable fin peu' argileux; à
tendance plastique. .
Is à 40 cm. Gris clair (10 YR 7/2) non humifère; sablo-argileux ;
plastique avec tendance à devenir fluent.
40 à 12S cm. Gris' très clair (S y 7/2) ; sable fin très peu' argileux,
fluent.
L'eau est à 10 cm. de la surface du sol.
La plupart des sols de bas-fbndsprésentent des caractértsti':'
ques voisines du profil préoé;dent : horizon humifère, d.'épaisseur va... ;
ria b 1e (S à 20 cm.), r e po g ânl' su r un ho riz 0 n de g 1e y g ris don t. 1a
texture peut Stre très vari.able 1 puisque l'on peut trouver des sols
très argileux (40 à sa %d'a~gile) ou au contraire' très sableux ~
(mo in sae 10 à Is %d' a rg i 1e) . .
L'horizon organique a les caractéristiques moyennes suivan-
tes } 4~S à 9 %de matière organique, rapport C/N compris entre 13
.et 18, pH acide le· plus souvent inférieur à pH 5.
... / .....
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Ces sols n'ont qu'un potentiel de fertil ité 1 imité mais
peuvent convènir à la riziculture.
:o~s_p~u_l~s~i~é~~ 91ey de profonde~r.
Ccs sols n'ont été rencontrés que dans les grandes vallées
( San a g a e' t Nd j e ké ), 0 Ù ils 0 c c upen t 1este rra s ses an cie n nes: ils ne
sont pas hondés par la crue de la rivière mais leur·drainageest très
mauvais par suite de leur position topographique et de leur relief.
L'on note toujours la présence d'un gley typique en profondeur;
mais il peut y avoir ou non des concrétions.
NGB 68
Parfaitement plat à moins d'un mètre au-dessus de la zone
d'inondation.
Savane à Imperata et Hyparrhenia, très peu arbustive (Bauhiniü)
o à 12 cm. Gris très foncé (10 YR 3/1) ; sable fin et grossier
très peu argileux; structure nuciforme à tendance par~
t· i cul air e t r è s peu co h é r en t ; nom b r eus e s ra c i ncs; troo-
si+ion brutale. ,
12 à 45 cm. Brun pâle (10 YR 7/3) ; sable; fin et.grossier; parti-
culairc, légèrement humide; transition brutale (recou-
vrement ?)
45 à 100 clt. Brun pâle de plus en .plus fortement tacheté de gris en
pro f 0 ndeu r ; a r g i r 0 - s a b 1 eux, r i che en' ~ i mo n ; hum ide et
plastique.
Un autre profil, observé près d'Ebaka, est nettement concré-
+ionné.
BER 58
Parfaitement plat avec quelques grandes termitières en domes.
Savane arbustive assez dense (Bauhinia). Hyparrhenia rufa. .
o à 20 cm. Gris très foncé (10 YR 3/1) ; sable grossier et fln peu
argi leu~ ; structure nuciforme fine, faiblement dévelop-







Brun gris (10 YR 5/2) ; sable grossier et fin peu argt-
leux ; structure nuciforme faiblement déve oppée ; peu
dur; porosité faible, rares concrétions.
Gris clair (10 YR 7/1) ; sable grossier et gravier peu
argileux; sans structure; nombreuses concréti'ons
noires et roui Iles.
Horizon très riche en concrétions.
... / ..' .
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L'horizon concrétionné peut parfois donner naissance à une
cuirasse, que l'on voit affleurer par pace.
,
, Ces sol s sou ven t sa bleu >< ( très sa b 1eux 1e Ion g de 1a N9j e ké ) ,
engqrgespar hvdromorphie en profondeur et à falble potentiel organi-
queef minéral, ne sont pas su~ceptibles d'une exploitati9n agricole
'rationnelle intéressante: ils ne sont util isables dans c'ertains
'casqu'à l'échelle/ocale (ignames, arachides, manibc). '
. EXFLICATION Dt LA LEGENDE (1/400.000è)
Nous venons d'étudier plus ou m6ins en détail, selon les don-
nées dont nous disposons actuellement, les principaux types de sols
rencontrés dans la zone d'étude en suivant l'ordre donné dans la
classification des srls adoptée (p.14). La létende de la carte pédo-
logique au 1/400,OOOè ci-jointe est un peu di férente puisqufon h'y
a inclus que,les éléments cartographiables à 'échelle uti 1isée :
ceux-ci peuvent 6tre aussi bien des groupes et sous-groupes de sols
et des associations ~ ,ce niveau q.ue ôes aspects particul iers, que
.prend l'agencement des divers éléments d'un même sçus-groupe (voir
étude des régions-témoins).
On a ainsi di~IGé /05 deux Importants sous-groupe des sols
ferrallitiques rouges e+ jaunes-rouges selon' la présence ou l'absen-
ce d'un horizon graveleux, et l'importance croissante et la place
dans le paysage <Je cet horizon. Cc mode de classemenLet la légende-
qui en ~st tirée, uniquement vô~able pour la région étudiée, parais~
sent Intéressants par leur côté pratique :. on a en effet classé' les
.wnités catographiables par, la proportion croissante, en surface,
qu'y prennent les sols à horizon graveleux peu profonds, qui sont le~
moins aptes à une exploitation agric;ole rationnelle. .
En ·associant à cette légende un mode de représentation adé-
quat (de, plus en plus flchargée'~ quand s'accroit la proportion de
sols à norizon graveleux peu profonds), la èarte pédologique permet
de distinguer assez facifement les secteurs lcs moins int€ressants





ETUDE DE REG ION - T[~'.O 1NS
~==~=========~====~====~=
Nous n'effectuerons pas ici une étude détai liée de région-té-
moins, rcservônt ce travail pour le rapport définitif, mais nous nous
bornerons à une simple présentation de trois des régions les mieux
connues.
Rég10n-témoin N° 1
La région-témoin N° lest située de part et d'autre de la
route de Deng-Deng, entre les villages de DONDI et VYALI, au Nord de
Yoko-8etougo[).
Toute ~D· région est couverte de forêts ct peu cultiyée sauf
à prox imité de 1a route. '
Du point de vue morphologique la région est caractérisée par
la présence de plateaux d'altituae à peu près constante dont le~
flancs raides tombent rapidement sur des vallées marécageuses.
La répartition des sols y est en général simple:
- sol ferrai [itique rouge à horizon graveleux très profonds (plus de
4 m dans un des cas observés) sur les plateaux.
- affleurement de l 'horizon ~ravejcux, qui peut prendre j'aspect
induré et cuirassé, sur les tl oncs des plateaux.
Selon la pente de ces flancs de plat~aux, ceux-ci peuvent
présenter givers aspects:
- en fort e pen te, à 11 ho riz0 n g r a v e 1eux etcu ira s s é de man tél é peut. suc-·
ceder un sol ferrallitique brun-jaune sablo-argileux, non hydromorphe,
puis hydromorphe.
- en pente moyenne, l 'horizon graveleux est peu marqué et il peut lui
succéder un sol ferrall itique rouge profond par colluvionnemen+.
- le long des vallées les plus importantes on note des sols ferrall i-
tiques peu développés (ferrisols)
. Les pet ites va Il ées sont souvent 1arges et marécageuses
(sols humiqu8s à gley) ; la grande vallée du YASO présente, étroite";'
ment intriqués, des sols peu évolués alluviaux (à assez forte hydro-
morphie) et des sols humiques à gley.
La région tire tout·e6ri inté~@t agricole de ces platcaûx à
sol s profonds et à tl~ès faible pente, qui peuvent présenter dl lmpor-
tantes surfaces d'un seu tenant, aptes à de grandes exploitations




La région-témoin N° 2 s'étend au Nord et au Sud de la grand,; ..
route, à l'Ouest de Bertoua, entre les vi lIages de DIANG et de MUND/.
Toute la zone est assez peuplée et la for@t a fait place sur une'
profondeur de 2 à 3 km. de chaque caté de la route à des plantatfons
de cacaoyer, des cultures vivrières et des jachères à des stades -
variées de reconstitution: la végétation forestière parait se re-
constituer facilement, san~,a~orce de savanffivatfon.
Contrairement à la~grOOl-témoin nO 1 caractérisé par son pay-
sage de plateaux, nous avons affaire ici à un paysage de coll ines
arrondies à sommets assez plats en pente faible: Ics pentes s'accen-
tuent très fortment pour rejoindre les va lées larges et marécageuses.
Seules quelques collines plus hautes peuvent soit prendre la forme
d'un petit plateau, soit conserver des pentes fortes jusqu'à eur
sommet.
Let ype des 0 1 dom i na n tes t 1e sol fer rai 1 it i que ro u9 e q u T
peut prendre deux aspects_ :
- sol rouge à horizon graveleux profond (plus de 1 m.)
- sol rouge à horizon graveleux peu profond ou en affleurement:
l'horizon graveleux est formé de gravil ons et concrétions mélangées
à des blocs de cuirasse.plus ou moins demantelés, que l'on peut
trouver en surface du sol.
La position dans le paysage de ces sols rouges à horizon
graveleux est typiquement le sommet des coll ines et en général celni
des collines, dont l'al+itude relative est la plus haute.
Les bos-fonds sont occupés par les sols humiques à gley de
granulométrie variable. Selon la forme des bas de pente des co 1 rnes
au-dessus des marécages, on peut ~rouver ou non une bande de sols
ferrall itiques jaunes hydromorphes entre les sols ferrall itiques
rouges et les sol s humiques à gley.
En dehors de quelques zones de sols à . 'horizon graveleux'
très peu profond (10 à 40 m), dont l'exploitation agricole intensTve
n'est pas recommandée, il existe dl importantes surfaces de bons sols
pour toutes les cultures arbustives tropicales, ainsi que pour le
tabac et les cultures vivrières: les zones de for@ts inhabitées
au 1\1 0 rd e tau Sud deI a ré g ion - t é mo i non tau s 5 id' i n t é r e s san tes
possibilités agricoles.




La région-témoin N° 3 è l'Est de Mlnta s'étend entre les
villages d'EKAK et· de MGBAGBA le long de la grande route. Toute cette
zone è dominance forestière, mais comprenant quelques grandes savanes,
cst,reJativement peuplée et cultures et plantations s'étenden.t large-
ment au Nord et au Sud de la route.
Nous observons deux types de paysages dans la région~'émo'n
- à l'Oue'st, paysage de longues collines ba.sses è faible pente, sépa-
rées par de très 1arges va Il ées marécageuses.
- à l'Est, paysage de collines étroites, beaucoup plus accidentées, à
forte pente vers des vallées encaissées et peu marécageuses.
Le sol est toujours du type ferElal1 itique rouge: on a dvs-
tdngué sur la carte au I/SO.OOOè les sols r-euges (2,5 YR) et' les sols
rouges jaunes (5 YR~, mais leur repartit Ion ne parait pas obéir à une
101 bien définie.
Aucun profil profond n'ayant encore été effectué dans fa ,.
région, on ne sait s' il existe un horizon graveleux profond $énéral T-
sé. Nous n'avons observé de sols à horizon graveleux peu proTond ou
en 6ffJeuremcnt que sur quelques sommets de collines d6 l'Est de la
région.
Dans la partie Ouest les très faibles pentes des collines au-
dessus des bas-fonds facilitent la formation d'une étroite bôndedc
sol s fer rai 1 i t i que sindur és , a u xque 1s suee è den t des sol s fer roi 1 i t i q ,_ J
Jaunes hydromorphes, puis les sols humlques à g1ey.
, Là aussi les sols ferrall itiques rouges de for6t, qui sc pro-
longen+ au Sud de' la région-témoin, paraissent de bonnes quoi ités
pour toutes les cultures arbustives tropicales. L'importance des
bas-fonds marécageux doit permettre le développement de la rizieultur,




Aù cours de la première année de travail nous avons pu étudier'
en détai 1 la plus grande partie des régions-témoins prévus et parcou-
rir à peu près tout l'ensemble de la zone d'étude; ceci nous a permis
d'avoir une bonne idée des sols de la région et de leurs principales
caractéristiques èt de concrétiser les résultats obtenus sous forme
d'une carfe pédologique au 1/400.000è.
Au point de vue sol, fi s'agit' essentiellement de sols ferral-
1itiques dont on connaitf les défauts: faible richesse minérèle[ dé-
g rad a t ion plu sou mo i n 5 ra p ide dei' ho riz 0 n hum i f ère. Cep end an t 1es
sols ferrall itiques du Sud-Cameroun et plus particulièrement, de cette
zone présentent, contrairement à ceux d'autres pays d'Afrique les
avantages suivants:
- Proportion relativement moyenne de sols à horizon graveleux et
cuirassés peu profond;
- rel ief moyennement accidenté, pouv(Jnt souvent perr,lettre l'installa-
tion de grandes exploitations agricoles; . -
- teneur élevée en argile des sols, qui, s'ils ne sont pas chim.ique-
ment riches, sont un bon sopport pour les apports d'engrois organi-
ques ct minéraux nécessaires.
Au point de vue des possibi 1ités agricoles et de la local isa-
tion des zones Ics plus intéressantes et susceptibles de développement,
on peut envisager:
- cul t ure de pla n tes an nucJ 1e set plu r i an nue Ile s (p ro d u i t s v i v rie rs ,
canne à sucre, si sa 1 etc.), dans 1es savanes à l'Ouest de Nanga-
Eboko et au Nord de Minta ;
- cultures arbustives tro~icales (caféier, cacaoyer etc.), tabac, pro-
duits vivriers, dons les zones forestières à l'Est et Sud-Est CIe
Nang6-Eboko, au Su~ et Sud-Est de Minta et dans toute la zone de
for~t$~qui entoure Bcr+oua au Nord, à l'Ouest et au Sud-Ouest.
La région étudiée a donc d' importantes possibi 1i+és de déve-
loppement, qu'II conviendra de localiser plus exactement au cours de
la deuxième année de travaux, mais ce développement ne pourra prendre
toute l'ampleur désirable[ compte-tenu des importants investissements
qui seront réal isés dans la région (construction du chemin de fer),
que si les populations locales y sont étroitement associées et s'tl
est fait appel à des populations extérieures à la région pour la mise
en valeur des zones sous-peuplées.
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